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0.前言

























































































展。 据统计, 1980—1995 年全国各类体校人数减少 40%, 教练员减少
28%, 全国各类体校还以每年 2.7%的速度递减。 全国（下转第 513 页）
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【摘 要】体育的发展不能离开教育 ，特别是在青少年成长过程中尤为重要。 本文运用文献资料法和逻辑分析法对学校化“体教结合”培养
篮球后备人才内涵及意义展开分析与探讨，认为学校化“体教结合”培养篮球后备人才是我国篮球后备人才培养的有效途径。
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【Abstract】Sports cannot be developed without education and this education and this combination is especially important for teenagers who are
growing up.With the help of literature researching and logic analysis,this paper focuses on the intension and sense of train athletics talent of basketball
form the combination of sports and education for school. This paper pointed out that the combination of sports and education for school was the way to
sense of train athletics talent of basketball.
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（上接第 521 页） 各类体校是我国现阶段培养篮球后备人才的主要基
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